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На основе существующих ресурсов проанализируем реализацию 
в Республике Беларусь такой профессии, как дизайнер, путем ана-
лиза требований к кандидатам, предоставляемых вакансий на рынке 
труда и инструментов для его реализации. 
Дизайнер – это специалист, улучшающий эстетические условия 
человека. Он должен иметь хорошее образование, креативное мыш-
ление, спроектировать и владеть компьютерными программами. 
В 2013 году была введена специальность «Дизайн гусеничных и 
колесных машин». Специальность является новой для Республики 
Беларусь. В Белорусском национальном техническом университете 
предоставляется возможность получить образование в данной сфере. 
Выпускники получают квалификацию «инженер-дизайнер» и мо-
гут работать в должности дизайнеров, инженеров, художников-кон-
структоров по разработке дизайн-проектов мобильных машин, в раз-
личных сферах, связанных с проектированием, исследованием в об-
ласти машиностроения, на предприятиях по производству 
автотракторной техники, средств городского транспорта и других 
многоцелевых гусеничных и колесных машин, в научно-исследова-
тельских и проектных организациях, в дизайнерских бюро. 
Инженер-дизайнер – специалисты художественно конструирую-
щие предметы, делая их не только эстетичными, но и практичными. 
Промышленные дизайнеры занимаются разработкой внешнего вида 
машин, применяя технические знания. Главными инструментами 
промышленного дизайнера являются воображение и объёмно-про-
странственное мышление. 
Промышленный дизайн способствует развитию научно-техноло-
гического и творческого потенциала инженерного корпуса предпри-
ятий, ориентированных на создание и выпуск конкурентоспособной 
промышленной продукции. 
